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Annex 2. Qüestionaris realitzats als centres 
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Annex 3. Taula de resultats 
 
 
IES CENTRE 
ESCOLAR IES
CENTRE 
ESCOLAR IES
CENTRE 
ESCOLAR IES 
CENTRE 
ESCOLAR
Google Drive Documents 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Google Drive Presentacions 0% 0% 0% 0% 0% 0% 12% 0%
Google Drive Full de càlcul 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Google Sites 0% 0% 0% 0% 0% 0% 23% 10%
Google Picasa 8% 8% 8% 10% 4% 0% 47% 35%
Google Talk 4% 0% 8% 0% 16% 0% 0% 0%
Dropbox 0% 0% 0% 0% 4% 0% 0% 0%
Facebook 91% 80% 88% 95% 100% 91% 100% 90%
Web 2.0
Treball cooperatiu 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Programari 2.0
1r ESO 2n ESO 3r ESO 4t ESO
% ús % ús % ús % ús
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Annex 4: Calendaris de tecnologia per nivells 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CURS 2011-2012 – 1r ESO 
SETEMBRE 2011 OCTUBRE 
   1 2 3 4       1 2 
5 6 7 8 9 10 11  3 4 5 6 7 8 9 
12 13 14 15 16 17 18  10 11 12 13 14 15 16 
19 20 21 22 23 24 25  17 18 19 20 21 22 23 
26 27 28 29 30    24 25 26 27 28 29 30 
        31       
NOVEMBRE 2011 DECEMBRE 
 1 2 3 4 5 6     1 2 3 4 
7 8 9 10 11 12 13  5 6 7 8 9 10 11 
14 15 16 17 18 19 20  12 13 14 15 16 17 18 
21 22 23 24 25 26 27  19 20 21 22 23 24 25 
28 29 30      26 27 28 29 30 31  
GENER 2012 FEBRER 
      1    1 2 3 4 5 
2 3 4 5 6 7 8  6 7 8 9 10 11 12 
9 10 11 12 13 14 15  13 14 15 16 17 18 19 
16 17 18 19 20 21 22  20 21 22 23 24 25 26 
23 24 25 26 27 28 29  27 28 29     
30 31              
MARÇ 2012 ABRIL 
   
1 2 3 4        1 
5 6 7 8 9 10 11  2 3 4 5 6 7 8 
12 13 14 15 16 17 18  9 10 11 12 13 14 15 
19 20 21 22 23 24 25  16 17 18 19 20 21 22 
26 27 28 29 30 31   23 24 25 26 27 28 29 
        30       
MAIG 2012 JUNY 
 1 2 3 4 5 6      1 2 3 
7 8 9 10 11 12 13  4 5 6 7 8 9 10 
14 15 16 17 18 19 20  11 12 13 14 15 16 17 
21 22 23 24 25 26 27  18 19 20 21 22 23 24 
28 29 30 31     25 26 27 28 29 30  
 
CURS 2011-2012 – 2n ESO 
SETEMBRE 2011 OCTUBRE 
   1 2 3 4       1 2 
5 6 7 8 9 10 11  3 4 5 6 7 8 9 
12 13 14 15 16 17 18  10 11 12 13 14 15 16 
19 20 21 22 23 24 25  17 18 19 20 21 22 23 
26 27 28 29 30    24 25 26 27 28 29 30 
        31       
NOVEMBRE 2011 DECEMBRE 
 1 2 3 4 5 6     1 2 3 4 
7 8 9 10 11 12 13  5 6 7 8 9 10 11 
14 15 16 17 18 19 20  12 13 14 15 16 17 18 
21 22 23 24 25 26 27  19 20 21 22 23 24 25 
28 29 30      26 27 28 29 30 31  
GENER 2012 FEBRER 
      1    1 2 3 4 5 
2 3 4 5 6 7 8  6 7 8 9 10 11 12 
9 10 11 12 13 14 15  13 14 15 16 17 18 19 
16 17 18 19 20 21 22  20 21 22 23 24 25 26 
23 24 25 26 27 28 29  27 28 29     
30 31              
MARÇ 2012 ABRIL 
   
1 2 3 4        1 
5 6 7 8 9 10 11  2 3 4 5 6 7 8 
12 13 14 15 16 17 18  9 10 11 12 13 14 15 
19 20 21 22 23 24 25  16 17 18 19 20 21 22 
26 27 28 29 30 31   23 24 25 26 27 28 29 
        30       
MAIG 2012 JUNY 
 1 2 3 4 5 6      1 2 3 
7 8 9 10 11 12 13  4 5 6 7 8 9 10 
14 15 16 17 18 19 20  11 12 13 14 15 16 17 
21 22 23 24 25 26 27  18 19 20 21 22 23 24 
28 29 30 31     25 26 27 28 29 30  
 
CURS 2011-2012 – 3r ESO 
SETEMBRE 2011 OCTUBRE 
   1 2 3 4       1 2 
5 6 7 8 9 10 11  3 4 5 6 7 8 9 
12 13 14 15 16 17 18  10 11 12 13 14 15 16 
19 20 21 22 23 24 25  17 18 19 20 21 22 23 
26 27 28 29 30    24 25 26 27 28 29 30 
        31       
NOVEMBRE 2011 DECEMBRE 
 1 2 3 4 5 6     1 2 3 4 
7 8 9 10 11 12 13  5 6 7 8 9 10 11 
14 15 16 17 18 19 20  12 13 14 15 16 17 18 
21 22 23 24 25 26 27  19 20 21 22 23 24 25 
28 29 30      26 27 28 29 30 31  
GENER 2012 FEBRER 
      1    1 2 3 4 5 
2 3 4 5 6 7 8  6 7 8 9 10 11 12 
9 10 11 12 13 14 15  13 14 15 16 17 18 19 
16 17 18 19 20 21 22  20 21 22 23 24 25 26 
23 24 25 26 27 28 29  27 28 29     
30 31              
MARÇ 2012 ABRIL 
   1 2 3 4        1 
5 6 7 8 9 10 11  2 3 4 5 6 7 8 
12 13 14 15 16 17 18  9 10 11 12 13 14 15 
19 20 21 22 23 24 25  16 17 18 19 20 21 22 
26 27 28 29 30 31   23 24 25 26 27 28 29 
        30       
MAIG 2012 JUNY 
 1 2 3 4 5 6      1 2 3 
7 8 9 10 11 12 13  4 5 6 7 8 9 10 
14 15 16 17 18 19 20  11 12 13 14 15 16 17 
21 22 23 24 25 26 27  18 19 20 21 22 23 24 
28 29 30 31     25 26 27 28 29 30  
 
CURS 2011-2012 – 4t ESO - Optativa 
SETEMBRE 2011 OCTUBRE 
   1 2 3 4       1 2 
5 6 7 8 9 10 11  3 4 5 6 7 8 9 
12 13 14 15 16 17 18  10 11 12 13 14 15 16 
19 20 21 22 23 24 25  17 18 19 20 21 22 23 
26 27 28 29 30    24 25 26 27 28 29 30 
        31       
NOVEMBRE 2011 DECEMBRE 
 1 2 3 4 5 6     1 2 3 4 
7 8 9 10 11 12 13  5 6 7 8 9 10 11 
14 15 16 17 18 19 20  12 13 14 15 16 17 18 
21 22 23 24 25 26 27  19 20 21 22 23 24 25 
28 29 30      26 27 28 29 30 31  
GENER 2012 FEBRER 
      1    1 2 3 4 5 
2 3 4 5 6 7 8  6 7 8 9 10 11 12 
9 10 11 12 13 14 15  13 14 15 16 17 18 19 
16 17 18 19 20 21 22  20 21 22 23 24 25 26 
23 24 25 26 27 28 29  27 28 29     
30 31              
MARÇ 2012 ABRIL 
   1 2 3 4        1 
5 6 7 8 9 10 11  2 3 4 5 6 7 8 
12 13 14 15 16 17 18  9 10 11 12 13 14 15 
19 20 21 22 23 24 25  16 17 18 19 20 21 22 
26 27 28 29 30 31   23 24 25 26 27 28 29 
        30       
MAIG 2012 JUNY 
 1 2 3 4 5 6      1 2 3 
7 8 9 10 11 12 13  4 5 6 7 8 9 10 
14 15 16 17 18 19 20  11 12 13 14 15 16 17 
21 22 23 24 25 26 27  18 19 20 21 22 23 24 
28 29 30 31     25 26 27 28 29 30  
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Annex 5: Qüestionari de satisfacció del professorat 
 
 
 
 
Enquesta de satisfacció del professorat 
Totalment 
d'acord 
D'acord 
En 
desacord 
Totalment 
en 
desacord 
1. Un cop impartit el programari 2.0, creus que l'esforç docent 
dedicat a aquesta matèria ha valgut la pena         
2. Les eines que els alumnes han après, facilitaran la 
realització de treballs cooperatius         
3. Les eines que els alumnes han après, facilitaran al 
professorat el seguiment de les tasques dels alumnes quan 
realitzin treballs cooperatius         
4. Les eines que els alumnes han après, facilitaran al 
professorat el seguiment de les tasques dels alumnes quan 
realitzin treballs individuals         
5. Les eines que els alumnes han après, els motivarà en la 
realització dels treballs tant de caire individual com de grup         
6. Creus que és positiu continuar utilitzant les eines web 2.0 per 
la realització de treballs cooperatius.         
7. Els alumnes utilitzen el programari 2.0 per realitzar tasques 
quan no és condició del treball.          
